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まず, 議事録を活用するに当たり, 以下の 3 つを行った. 
国会と都議会と町田市議会の議事録から見える各議会の違いを調査した. 2012 年の各議会の
固有表現を集計し, 出現頻度が高いものを調べた. 組織名, 法律名に一部重複があり, 各議会に




帰分析を行ったが, これに関しては, 有意な結果は得られなかった. 
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??????????. ???????????????????, ??, ???, ?????, ??
??????????, ?????????????????????. ????, ????????
???????????, ?????????????????????. ???, ??? 2013 ??
? 23 ???????????????????? 52.61% ??? 3 ????????????, ?




??? [4] ????, ?????????????, ????????????????, ?????
?????????????????????????, ???????????????????










































?????? [5] ????????????????? ???????????
1 ???? 2
?? 25 ?? ????????????????????????
? 1.2 ?????????????? [2] [3] [8] [9] [10] [11]
??? ??? ??? ???? [?]
2010 ? 2 ? 21 ? ????????? 48
2010 ? 2 ? 21 ? ?????? 5
2012 ? 12 ? 16 ? ??????? 9
2012 ? 12 ? 16 ? ? 46 ????????? ???? : ?? 23 ? 6
???? : ??? 10 ?? 83
2013 ? 6 ? 23 ? ????????? ??? 6
2013 ? 7 ? 21 ? ? 23 ?????????? ??? : ??? 20
???? 13 ?? 162
??????. ???, ?????????????, ?????????????????????
???????, ???????????????????????. ???, ?????????
??????????, ??????????, ?, ????????????. ?????????
???????, ?????????????????????? (? 1.3). ??????????
??????????????, ??????????????????????, ???????
????????. ????????????, ????????? (? 1.4). ??, ???????
?, ??????????????????? (? 1.2).
???????????????????????, ??????, ???????, ??????,
??????, ??????, ??????, ???????, ????????? [12]. ???????
?, ???????????????????????????????????.
?? [13] ? 1986 ???????????????????????????????????,
??????????????????(????, ???????, ??????????, ???
????????, ????, ?????????, ????, ???, ??), ????????(??,
???, ??, ??????, ??, ???), ???????(???, ???, ???, ??, ???)
?????????????. ????????????????????????, ??????












?? 25 ?? ????????????????????????
? 1.3 ? 23 ??????????????? [6]
1 ???? 4
?? 25 ?? ????????????????????????
? 1.4 ???????? [7]
?????, ??????????, ???????????????????????????
???????????. ????, ????, ?????????????????.
1.3 ??????
?1 ???? ???????????.
?2 ????????? ?????????????????. ?????, ??????,
TF-IDF ???????.
?3 ???? ????????????.
?4 ???? ???????????????????, ????????????????, ??
???????????.
?5 ????????????? ???????????????????????.




?? 25 ?? ????????????????????????
? 2.1 ???????
??????? ?? ?
?? ???? ??, ??
?? ????? ??, ????
??? ????? ???, ??
???? ???????? ??, ?????





???????, ????????????, ?????????????????? [14].
2.2 ??????
????????, ???????????????????? (????????????), ?
????????????????????. ???????????, ????????????
???????????????? (? 2.1) [14].
??????????????, Mecab [15], ChaSen [16] ???. ?????????????,
CaboCha [17] ???. ??????????, ???? 2 ? 16 ?, ????? 23 ?????.
[18]??????? CaboCha ?????????? (? 2.2). ????????????, ????
??, ??, ?????????????????????.
2.3 TF-IDF
TF-IDF ??, ????????????????????, ????????????????
????. ?????????, ???????????????????.
TF (Term Frequency) ??? d ?????? t ??? (tf) ???, IDF (Inverted Document
Frequency) ??? t ??????????????????????????????????
??.
?? t ?????????? df , ???????? N ???. TF-IDF ?? 2.1 ????? [19].
(TF  IDF) = tf  idf




?? 25 ?? ????????????????????????
? 2.2 CaboCha ????????, ????, ??????
?? ??, ????? 1, ????? 2, ????? 3, ???, ???, ??, ??, ?? ????







, ??,??,*,*,*,*,, ,, ,, O




* 2 3D 1/1 1.891180
2 ??,?,*,*,*,*,* B-DATE
? ??,??,*,*,*,*,?,??,?? I-DATE
* 3 6D 1/1 2.828122
16 ??,?,*,*,*,*,* I-DATE
? ??,??,???,*,*,*,?,??,?? I-DATE
, ??,??,*,*,*,*,, ,, ,, O








* 6 -1D 0/1 0.000000
?? ??,??,*,*,??,???,???,??,?? O
? ???,*,*,*,????,???,?,?,? O
. ??,??,*,*,*,*,. ,. ,. O
EOS
7 2 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
3 ????
3.1 ??????
??????, ???????????????????. ??????, ??????????
?????????????????????????????????????????????
?. ?????????????? (observed variable) ?????????????? (common





?????????. ?????????, ????????????????????? 1 ???
????????????????? [20].
3.2.2 ???????
?????????, ????????????????, 1.0 ????????????????
???? [20].
3.2.3 SMC (squared multiple correlation) ???????
SMC (squared multiple correlation) ??, ?? 1 ?????????????????????
?????????????????????. SMC ????????????????, ???
???????. SMC ????????, ?????????????????????????
??????????. ???? 0 ???????????????, ?????????????
1 ?????????????? [20].
3.2.4 ????
??????, ???????????????????, ???????????????, ?
?????????????????????????????????.
????????, ?????????? R ???? k ?, ????????? R ???? k
????. ??? k ? k ??????????????. ?????? k ? k ????, k ??
???? k ? k ??????, k+1 ?????? k+1 ? k+1 ?????????? 1 ???
??? k ??????? [20].
3.2.5 MAP (Minimum Average Partial) ???
MAP (Minimum Average Partial) ?????, ??????????????????????
??????????. ?????????????????????? (????) ???, ???
??????????????????. ???, ??????????????????????
3 ???? 8
?? 25 ?? ????????????????????????
??????????. ???????????????. ??????????????????
????. ???????????????????? 2 ???, ????????. ??????
?????, ?????? 2 ???????????????????? [20].
3.2.6 VSS ??
VSS ????, ???????????, ?????????????????????????
??????????? 2 ?????????????????. m ?????????????
??????? m, ??????? c ???????? 0 ???????????? cm ??
?. ?????? cm ???????????????????????? 2 ??????, 1 ?
? 2 ????????? VSS ?????. VSS ???????? k(k = 1;    ;m) ??????
? [20].
3.2.7 ????? (information criteion)
????? (information criteion) ????, AIC (Akaike's Information Criterion) ? BIC
(Bayesian Information Criterion) ???. ??????, ???? 1 ?????????????
?, AIC ? BIC ??????????????????.
???????????????, 2 ????????? fmin ??? 3.1 ?????????.













Sj   pg (3.1)
S ????????,
P^ ??????????????, n ???????, p ????????
??.
??????? p, ????? m ????, ????????? l ?? 3.2 ??????.
l = pm+ p  m(m  1)
2
(3.2)
???????????????????????????????, ??? (degree of freedom)





AIC ? BIC ?? 3.4, ? 3.5 ?????? [20].
(AIC) = 2   2 df (3.4)
(BIC) = 2   log n df (3.5)
3.3 ???????
????? p ???, ????? n ?????, i ???????? j ???????????
??? zij ?, ?????????????, ? 3.6 ?????.
zij = aj1fj1 + aj2fi2 +   + ajmfim + djuij (3.6)
9 3 ????
?? 25 ?? ????????????????????????
m ???? (number of factors), i ???????? m ??????? fi1; fi2;    ; fim ??
?. ?????? j ???????????????????????? (factor loading) ?,
aj1; aj2;    ; ajm ???. uij ????? i ????? j ????????. dj ????????,
???? j ????? j ????????????????.
? 3.6 ?????????, ? 3.7 ?????.
zi = Af i +Dui (3.7)
? 3.7 ??????, ? 3.8 ????? [20].
Z = FA0 + UD (3.8)
3.4 ??
2 ???????????????? (oblique rotation) ????????????, ?????
??????.
???????????, ? 3.9 ?????. ???? T ???? diag(TT 0) = I ???.  ?
????????, I ???????? [20].
Z = FA0 + UD
= FIA0 + UD
= FTT 1A0 + UD
= FT (T 0)0 1A0 + UD
= FT (A(T 0) 1)0 + UD
= G0 + UD (3.9)
3 ???? 10
?? 25 ?? ????????????????????????
4 ????
4.1 ???????
???, ?????????????? 3 ?????, ???????????????????
???????????? [21]. ????????????, ??????????????????

















?? 25 ?? ????????????????????????
5 ??????????????
5.1 ???????????
??????????, ???????, ??????????, ????????, ??????
????, ??????????. ?????????, ??, ??????, ??????? 3 ??
???.
??????????????????, ??????????????????. ??????
???????, ???????????????????????. ??? 2012 ???????
??????, ???, ?????? 869 ?? [23] ?????, ??????? 2012 ??????
??, ???? 276 ?? [24] ?????, ?????? 2012 ???????????, ???? 74





refg:tokyotop0, ???????????????? 5.3 ???. ???????????????
?????, ???????????????????????, ???????????????
??????????, ???????. ?????????????????????????(?
?, ???), ?????(??, ???), ??????(??, ???, ?????), ????(??, ?
????), ???????(??, ?????), ?????(???, ?????) ???.
??????????????????, ???? 12 ?????????????? 1 ????
???????, ??????????????????????????? (? 5.4). ???, ??
??????????????????????? (? 5.5, ? 5.6). ???? 6 ????????





???????????? 5.7, ????????????? 5.8, ??????????????
? 5.9 ???. ?????????????????, ???????????????????,
????????????????????. ??, CaboCha ???????????, ?????
?????????.
??????????????????, ???????????????? 1 ????????
???, ??????????????????????????? (? 5.10). ???, ?????
???????????????????? (? 5.11, ? 5.12).
5 ?????????????? 12
































































? 5.2 2012 ?????????????????
13 5 ??????????????
































? 5.3 2012 ???????????????????
5.2.3 ??
??????????????????.
???????????? 5.13, ????????????? 5.14, ?????????????




(? 5.16). ???, ????????????????????????? (? 5.17, ? 5.18).
5 ?????????????? 14
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.4 2012 ??????????????????
15 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.5 2012 ???????????????????
5 ?????????????? 16
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.6 2012 ?????????????????????
17 5 ??????????????
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? 5.8 2012 ????????????????
5 ?????????????? 18



























? 5.9 2012 ??????????????????
19 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.10 2012 ?????????????????
5 ?????????????? 20
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.11 2012 ??????????????????
21 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.12 2012 ????????????????????
5 ?????????????? 22
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? 5.14 2012 ????????????????
23 5 ??????????????



























? 5.15 2012 ??????????????????
5 ?????????????? 24
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.16 2012 ?????????????????
25 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.17 2012 ??????????????????
5 ?????????????? 26
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.18 2012 ????????????????????
27 5 ??????????????



































?????????????? 5.19, ??????????????? 5.20, ?????????
???????? 5.21 ???. ???????????????????, ???????????
?????????, ????, ????????????, ??????????????????
????, ??????, ???????, ?????????????. ????????????
???????(??, ???, ?????), ???????(??, ???, ?????), ?????
?????(??, ???, ?????)?????.
??????????????????, ??????, ??????????????????
?????. ??? 4 ???????????, ???????????????????, 11 ??
????????, ???????????????? (? 5.22). ???? 2 ???????, ??
??????????????, 11 ???????????????????? (? 5.23). ????
?? 2 ????????????????, 11 ??????????,?????????????,
?????????????????? (? 5.24).
5.2.5 ????
??????, ???????????, ??????2020 ?????????.
?????????????? 5.25, ??????????????? 5.26, ?????????
5 ?????????????? 28



































































? 5.21 2012 ????????????????????
29 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.22 2012 ???????????????????













?? 25 ?? ????????????????????????















?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.24 2012 ??????????????????????
????. ??????????????????, ????????????????????, ?
?, ??????????????????.
5 ?????????????? 32



























































? 5.26 2012 ??????????????????
33 5 ??????????????






























? 5.27 2012 ????????????????????
5 ?????????????? 34
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.28 2012 ???????????????????
35 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.29 2012 ????????????????????
5 ?????????????? 36
?? 25 ?? ????????????????????????
? 5.30 2012 ??????????????????????
37 5 ??????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.1 ????????????????????
?? ??? SD ????
?? - ???? 2.914 1.374 0.023
??????? - ??????? 3.380 1.441 0.633
??? - ??? 3.453 1.453 0.391
?????? - ?????? 3.764 1.207 0.723
?????? - ??????? 2.254 1.247 -0.056
???? - ????? 3.649 1.218 0.785
??? - ??? 3.662 1.161 0.841
??? - ??? 3.662 1.172 0.810
????? - ????? 4.084 0.999 0.652
????????? - ??????????? 3.545 1.179 0.827
?? - ?? 3.743 1.181 0.438




?????. ??, ????????????????????, ????????????????
??.
6.2 ??
3 ??????????? 6 ?????????? 60 ??????, ???????? 6.1 ??
?? 5 ???????????. ????????????????????? (? 6.1). ????
?????????????????? [25]. ??????????????????? 12 ???
?. ??????, ?? [21] ???? 3 ???? (?? - ????, ??????? - ??????
?, ??? - ???) ?, ?????????????? 5 ?????? (?????? - ????
??, ?????? - ???????, ???? - ?????, ??? - ???, ??? - ???) ?
??? [26].






?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.1 ??????? [25]
? 6.2 ??????????????
1 2 3 4 5
??? 4.2949117 1.1786990 0.8935975 0.7754410 0.6315061
6 7 8 9
??? 0.5430121 0.3032852 0.2164217 0.1631257
6.3 ??
6.3.1 ?????
?????????????????????? 6.1 ???????. ????????????
(????? - ?????) ?, ??????????????????? (?? - ????, ???
??? - ???????) ????, ????????.
6.3.2 ??????
???????? (? 6.2), ??????? (? 6.2), SMC ??????? (? 6.3, ? 6.3), ??
?? (? 6.4), MAP ??? (? 6.4), VSS ?? (? 6.5, ? 6.5), ???????? (? 6.6) ???
????, ???? 1 ? 2 ????? (? 6.7).
?????? 1 ???? 2 ????????. ???????????, ???????????
39 6 ?????????















? 6.3 SMC ???????????????????????
1 2 3 4 5
??? 3.89316138 0.45826907 0.21043307 0.02339901 -0.03541127
6 7 8 9
??? -0.06971031 -0.08691956 -0.11348940 -0.20347087
? 6.4 ???????? MAP ??????
1 2 3 4 5
??? 0.04 0.05 0.08 0.16 0.22
? 6.5 ??????????? c = 1 ???? VSS ??
1 2 3 4 5
??? 0.82 0.64 0.62 0.54 0.34
? 6.6 ????????????????
1 2 3 4 5
AIC -32.73582 -27.10099 -19.86017 -11.30506 -1.921185
BIC -88.82933 -66.57420 -44.79061 -23.77029 -3.998723
6 ????????? 40











 1  2  3  4  5  6  7  8  9
固有
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?? 25 ?? ????????????????????????

























  PC  Actual Data
  PC  Simulated Data
 PC  Resampled Data
? 6.4 ????????????
6 ????????? 42





































? 6.5 ???????? VSS ??
43 6 ?????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.8 ???????????????
?? ?? ?? ??? ?h2)
????? 0.85 0.12 0.84
??? 0.85 0.01 0.73
???? 0.70 0.19 0.68
??? 0.69 0.26 0.75
?? 0.45 -0.04 0.18
??? -0.05 0.57 0.29
??? 0.21 0.60 0.55
??????? 0.03 0.48 0.25
?? -0.10 0.44 0.15






??????????? R ? psych ??????????? fa ???????????. ??
????????. ????? 3, ????? 9 ???. ???? 2 ?????. ? 6.8 ?????
???????????????????. ?????? 49% ????. ????????????
?????. ? 6.9 ????????.
6.3.4 ?????
? 6.6 ?????????????. A1 ?? A9 ??? A ?????????????. ??
?, ?? A ??????????, ?????????????????. ???, ?? B, ?? E
?, ?????????, ?????????????, ?? C, ?? D, ?? G ???????, ?
????????????????, ?? F, ?? H ???????, ?????????????
????.
????????????, ??????????????.
? 6.7 ??? A ? 1 ????????????????????. ?????????????
??????????.
? 6.8 ??? B ? 1 ????????????????????. ????????????
????, ???????????????, ?????????????????, ???????




?? 25 ?? ????????????????????????
? 6.6 ????  ??????????????
? 6.9 ??? C ? 1 ????????????????????. 7 ????????????.
? 6.10 ??? D ? 1 ????????????????????. ??????????, ??
??????????????????????????????. ??????????????
??? 5 ??, 6 ????????????.
? 6.11 ??? E ? 1 ????????????????????. 3 ??, 4 ????????
????. ? 6.12 ??? F ? 1 ????????????????????. ?????????
????. ????????????. ???????????????????, 1 ??????
?????????????, ????????????????. 1 ??, 2 ??????????
??????.
? 6.13 ??? G ? 1 ????????????????????. ?? G ?????????
?????. 6 ??, 8 ????????????.
? 6.14 ??? H ? 1 ????????????????????. 5 ??, 6 ????????
????. ?? H ????, ??????????. ????????, ????????????
45 6 ?????????












































? 6.8 ?? B ? 1 ?????????????
6 ????????? 46






































? 6.10 ?? D ? 1 ?????????????
47 6 ?????????































? 6.12 ?? F ? 1 ???? (????) ?????????
6 ????????? 48
























? 6.13 ?? G ? 1 ?????????????
???. ???????????????????????. ?? H ????????????, ?





???. ?????????, ????, ??? (??  ???) ?, ??? (???  ??  ??? 
???) ?, ?????, ?????, ???, ???, ????, ????, ???? (??  ??  ?
??  ????  ????) ?, ?????????. ?????????????.
49 6 ?????????


















? 6.14 ?? H ? 1 ???? (??) ?????????
6 ????????? 50
?? 25 ?? ????????????????????????
7 ????????????
7.1 ??
???????????????, ?????????????????. ?????????, ?







????????????????. 1991 ?????????????. ?????, ?????
?????????????????????, ?????? 10 ?????????. ???, ??
????????.
7.2.2 ?????
????????????????. 1991 ?????????????. ?????, ?????
???????????? TF?IDF ?????, ?????? 20 ?????????. ????
????????????, ???????????? (? 7.1). ?????????????.
7.3 ??
????????????????, ?????????. ????????, ?????????
???????????. ???, ?????????????????.
??????????????????, ???, ??????????????, ??????
(? 1.4) ?????, ????????????????.
51 7 ????????????
?? 25 ?? ????????????????????????
? 7.1 ???????
7 ???????????? 52
?? 25 ?? ????????????????????????
8 ?????????
???????????????????? 3 ?????.
1 ???, ??????????????????????????, ???????????. ?
?????????, ????????????. ??????????????????????
??, ??????????????????????????????. ???, ????????
????????, ???????????????????????????. ????????
????, ????????, ??, ?????????????????.
????????????, ??????????????. ????????????. ??, ?
???????????, ?????.
2 ???, ?????????????????. ?????????????????????
??. ???????????(?????, ???, ??, ??, ??) ?????(???, ???, ?
???, ??) ?????. ??, ??????????????????????????. ???,
?????????????.
?????????, ????? 3 ?????. ?????????? 30 ??? 413 ????.
???????????. ??????????. ?????????????????????.
?????????????.
3 ???, ??????????????????????, ?????????????. ???
?????????????????. ????????????????????, ??????
???.
???, ??????????????????. ??????????????, ???????
??????????.
??, ???? UI ??????, ??????????, ??????. ?????????
???????????, ????????????????.
?????, ??????????????. ???????????????????, ???
?????????. ??, ????????????????????, ??????????. ?
?, ??????????????????, ????????????????????????.
??????????????????. ???????????????, ?????????
?????????????. ???, ?????? ??????????? WEB ???????
?, ???????????????, ?????, ?????????????. ????????






?? 25 ?? ????????????????????????
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